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2000
13–15
December
The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2001
1–4 April International Pediatric
Respiratory and Allergy
Congress
Prague, Czech
Republic
Congress Centre, Czech Medical Society
JEP Sokolska´ 31, CZ:120 26 Prague,
Czech Republic. Tel: +4202 296889,
+4202 297271; Fax +4202 294610,
+4202 24216836; E-mail:
lonekova@cls.cz
28–29 June The British Thoracic Society
Summer Meeting
Bournemouth
International
Conference Centre,
Dorset, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
5–7 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2002
4–6 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk0954-6111/00/121266+02 $35?00/0 # 2000 HARCOURT PUBLISHERS LTD
20033–5 December The British Thoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London, U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse, 78 Hatton Garden, London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 20 7831 8778;
Fax: +44 (0) 20 7831 8766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
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